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発表演題一覧（口演・示説・交流集会）
口演・示説発表演題一覧 
口演発表　１群　高齢者看護・理論活用
 座長　黒田久美子（千葉大学）
口演１．グループホームで生活する認知症高齢者が見守
りケアロボットを活用することによる日常生活
の変化
○雫石　英里（東邦大学医学部附属病院）
　諏訪さゆり，辻村真由子
 （千葉大学大学院看護学研究科）
　兪　　文偉
 （千葉大学フロンティア医工学センター）
口演２．本人の意向を見極めセルフケア能力を高める退
院支援に係る看護技術
○石橋みゆき（千葉大学大学院看護学研究科）
　雨宮　有子（千葉県保健医療大学）
　伊藤　隆子（順天堂大学）
　神谷　明美（千葉メデイカルセンター）
　木暮みどり（千葉大学医学部附属病院）
　諏訪部高江
 （浅草医師会立訪問看護ステーション）
　林　　弥生
 （東邦大学医療センター佐倉病院）
　樋口キエ子（群馬医療福祉大学）
　平野　和恵
 （公益財団法人がん研究会有明病院）
　丸谷　美紀（国立保健医療科学院）
　吉田　千文（聖路加国際大学）
口演３．看護学生の看護理論活用における困難─ロイ適
応看護モデルの事例分析報告を通して─
○齊藤　可紗
 （神奈川県立こども医療センター）
口演４．組織学習理論を用いた住民と保健師の協働によ
る地域組織活動の仮説的モデルの構築
○霜越多麻美
 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　宮﨑美砂子（千葉大学大学院看護学研究科）
口演発表　２群　エンドオブライフケア・専門職連携
 座長　河部　房子（千葉県立保健医療大学）
口演５．一般病棟で亡くなる患者の家族への看護の実際
○緑川結子（千葉大学医学部附属病院）
　 楠　　潤子，渡邉　美和，増島麻里子， 
眞嶋　朋子 （千葉大学大学院看護学研究科）
口演６．タイのコンケン地区におけるエンドオブライフ
ケアの提供体制
○池崎　澄江，辻村真由子
 （千葉大学大学院看護学研究科）
　飯田貴映子（Ulster University）
口演７．韓国における高齢者施設のエンドオブライフケ
アの現状と看護職の役割
○辻村真由子，池崎　澄江
 （千葉大学大学院看護学研究科）
　飯田貴映子（Ulster University）
口演８．専門職連携教育の効果（第１報）：看護師イ
メージの変化について
○ 臼井いづみ，井出　成美，馬場由美子， 
高橋　在也，酒井　郁子
　 （千葉大学大学院看護学研究科附属専門職連
携教育研究センター（IPERC））
示説発表　１群　
示説１．地域における推進員の役割に関する文献検討  
─保健師が期待する役割と推進員自身が認識す
る役割の違いに着目して─
○佐藤　優子
 （千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程）
　石丸　美奈，飯野　理恵，宮﨑美砂子
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説２．日本の行政保健師の職業的アイデンティティに
関する文献検討
○泰羅　万純
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 （千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程）
　石丸　美奈，宮﨑美砂子
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説３．糖尿病患者の自己管理に関連するスマートフォ
ンの活用の実態
○内海香菜子（千葉大学医学部附属病院）
　高橋　良幸（東邦大学健康科学部）
　石橋みゆき，正木　治恵
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説４．透析治療を受ける終末期患者の意思決定に関す
る文献検討
○清水なつ美
 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　正木　治恵，石橋みゆき
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説５．高齢者にとっての食べることの回復の経験─高
齢者と家族のインタビューを通して─
○関口　美咲
 （聖隷訪問看護ステーション千本）
　高橋　良幸（東邦大学健康科学部）
　永田　文子
 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　正木　治恵 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説６．都道府県別 訪問看護事業所数と関連する指標
について
○松嶋　恭子
 （千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程）
　池崎　澄江，北池　　正
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説７．急性期病院において入院前に看護師が収集した
情報の病棟看護師による活用状況
○坂本　洸子（千葉大学医学部附属病院）
　石橋みゆき，正木　治恵
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説８．健常若年成人におけるチェーンブランケット使
用による入眠に与える影響の予備的検討
○菅原　久純
 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
雨宮　　歩， 小宮山政敏， 田中　裕二
 （千葉大学大学院看護学研究科）
示説９．幼児期から学童期の食物アレルギーを持つ患児
の母親が家庭内で行うきょうだい児も含めた食
習慣形成への働きかけの実際
○山口　紘輝（千葉大学医学部附属病院）
　中村　伸枝，仲井　あや，下屋　聡平
 （千葉大学大学院看護学研究科）
交流集会　一覧
１．対象のとらえ方で広がる  看護職の新しい働き方
○奥　　朋子
　 （合同会社ウェルネスアトリウム訪問看護ス
テーションフレンド）
　 小林　朋子，渡邉　綾香，石井明日香， 
太田　智子
　 （株式会社マザープラネットクリエイティブ
ナース事業部）
２．産学連携プロジェクト─自己学習型，口腔ケア
シミュレータの開発─
○ 今井　宏美，椿　　祥子，河部　房子， 
麻賀多美代（千葉県立保健医療大学）
　仲吉　昭一（㈱　ニッシン）
３．家庭の浴室における小児と高齢者の溺水事故防
止に向けた検討
○仲井　あや（千葉大学大学院看護学研究科）
　吉村由美香（筑波大学医学部附属病院）
　金丸　　友（秀明大学看護学部）
４．千葉看護学会ファームプロジェクトの進行と課題
○小西美ゆき
 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　高山　京子（千葉県立保健医療大学）
　河野　由紀，石井　由美，髙橋　優子
 （東千葉メディカルセンター）
